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LAS COGIDAS DE LA SEMANA. 
La semana que acaba de pasar ha sido 
una de las más funestas para los diestros 
que se dedican á la lidia de las reses bra-
vas. Pocas veces se han juntaclo tantas co-
gidas como en estos ocho dias, habiéndose 
dado el caso de que en muchos puntos ha 
sido preciso suspender las corridas anun-
ciadas, ó dejarlos para otros dias por falta 
de toreros. 
Empezó la semana con la cogida del es-
pada Salvador Sánchez (Frascuelo), ocur-
rida en la plaza de Madrid, como nuestros 
lectores saben; este matador ha tenido 
que guardar cama tres dias, y aunque ya 
sale á la calle, no puede aún trabajar, 
si bien se cree que para el domingo pró-
ximo se halle restablecido. 
En el mismo dia, y al mismo tiempo, el 
espada León, llamado el Mestizo, sufria 
otra cogida en la plaza de Sevilla, siendo 
conducido de bastante gravedad á la en-
fermería, donde se vió que tenia una cos-
tilla fracturada. 
El lunes fué cogido en la plaza de Al-
calá de Henares, por el primero de los to-
ros de puntas, un banderillero, causándole 
una gran herida en un muslo. El sobre-
saliente de espada fué también cogido, re-
sultando con lexiones de gravedad bastan-
te, á. juicio de los facultativos. 
Los novillos que después se lidiaron por 
los aficionados produjeron también otras 
averías: un joven del pueblo recibió una 
cornada que lo destrozó la nariz, y un 
guardia de orden público recibió otra cor-
nada que le desgarró profundamente parte 
de la cara. 
En el mismo dia se verificó una novilla-
da en Alagon (Zaragoza). Cuatro cogidas 
graves ocurrieron en esta fiesta, encon-
trándose uno de los heridos en estado tal 
de gravedad, que fué preciso llamar pre-
cipitadamente al cura del pueblo para que 
le administrara los últimos Sacramentos. 
En Albacete, al verificarse la primera 
corrida, fué enganchado por el primer toro 
el espada Gara-ancha, sufriendo un vare-
tazo en el brazo derecho; esta contusión 
se agravó después por una caida, de que 
fué víctima al dar un quite al toro que co-
gió á Chicorro. 
Chicorro, ál tirarse á matar al tercer 
toro, sufrid una cogida de bastante grave-
dad, siendo enganchado por debajo de la 
tetilla derecha. Por fortuna, parece que la 
herida no interesó el pulmón, que era lo 
que se temia en un principio, y lo que la 
hubiera hecho gravísima. 
En Calatayud fué cogido Lagartijo sin 
consecuencias, y Hermosilla, que era el 
matador que alternaba con él, fué tam-
bién víctima de una contusión fuerte que 
le propinó el toro, cogiéndole y arroján-
dole contra la barrera. 
En la segunda corrida que se dió en A l -
bacete sufrió un puntazo en una mano el 
espada Felipe García, que iba en sustitu-
ción de Chicorro. 
Por último, al ser encajonados el jueves 
en Córdoba los toros del señor duque dé 
San Lorenzo que debían lidiarse en Bar-
celona, acometió una de las reses á un 
operario, dándole hasta cinco cornadas, de 
cuyas resultas falleció el infeliz á lós po-
cos momentos. 
Con otros ocho dias como estos, adiós, 
toreo. Por fortuna, eso esménos frecuente 
de lo que creen los enemigos de la fiesta 
nacional. 
E L TOREO, 
TOROS EN BILBAO. 
P r i m e r a c o r r i d a v e r i f i c a d a e l d o m i n g o 17 
d e A g o s t o do 1879. b a j ó l a p r e s idenc i a d e l 
Sr. G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a . 
¡1 LOS T O R O S , Á L O S TOROS! 
Todo es animación, todo algazara; 
pesares al olvido se relegan, 
y ansiosa de placer corre la gente 
calle tras calle, plazuela tras plazuela. 
Llegaron ya las fiestas de la v i l la , 
y justo es solazarse con las fiestas, 
que un minuto de goce es hoy un mundo 
cuando las dichas sin gozarse vuelan. 
¡A los toros! vocea el pueblo todo 
que empeñara por verlos la chaqueta! 
, j A los toros! repite aquel que tiene 
« n a mujer, diez chicos y una suegra! * 
¡k los toros! los doctos y los nécios, 
sanguijuelas y horteras, 
y ¡á los toros! aquellos que de rosa 
por suertesuya gozarán la fiesta! 
Y basta de iniciar todo el bullicio 
que estos dias se nota.por do quiera, 
que ha sonado la hora de corrida; 
la lidia va á empezar, la cita es esta. 
¡Qué bello es el aspecto de la plaza! 
¡Cuánta n iña y qué bellas! 
¡qué miradas, qué ojos, qué mujeres, 
q u é rubias, que morenas! 
Campea la mantilla puesta al sesgo, 
pues hoy todo taurino se presenta; 
se mata recibiendo á los polluelos, 
y un quite á tiempo los amores quiebra* 
Admiten varas las que novio quieren, 
y duras al castigo no escarmientan ; 
pero si el diestro con los trastos llega, 
y en la diestra sostiene la muleta, 
con una hasta la emz que le da muerte 
pasará al puntillero, que es la suegra. 
Mas se acabó.. . El palco se ha ocupado 
el ¿ rapo blanco ondea; 
salen los chicos presumiendo de oro, 
y el primer bicho va á pisar la arena. 
A las tres y media en punto aparece en el palco 
de la presidencia el Sr. Gobernador civi l , encarga-
do de presidir la lidia, siendo saludado con una 
nut r ida salva de aplausos por su exactitud. Hace 
la señal convenida, y se presentan en el ruedo los 
ya famosos y acreditados diestros Rafael Molina 
{Lagartijo) y Franci^o Arjona Reyes (Currito), se-
guidos de sus correspondientes cuadrillas: el sim-
pático Dorin, montado en brioso alazán y vestido á 
l a antigua, recoge de manos del señor presidente la 
llave del to r i l para hacer entrega de ella al carce-
lero. Colocados peones y ginetes en sus respecti-
vos sitios, ábrese la puerta del calabozo,' y dan 
suelta al primero, que, como los demás hermanos 
que se corren esta tarde, pertenece á la famosa 
y acreditada ganadería de doña Dolores Monge, 
viuda de Moruve, de Sevilla: el bicho lucía en las 
péndo las la divisa con los colores encarnado y ne-
gro, distintivo de los de su casta. 
Yeguarizo era elprimero, cárdeno claro, bien 
armado y de libras. Los picadores de tanda, José y 
ü a n u e l Calderón, agujerearon ía piel del animal; 
aun cuando era blando al castigo, tomó un puya-
do de Diente, con caida, y tres de Manolo, con caí-
da también ; Matacán dos puyazos, con su corres-
pondiente batacazo y pérdida del arre. 
Hecha la señal de banderillas, Juaníto Molina, 
prévias tres salidas falsas, dejé en el morri l lo de 
la res un buen par cuarteando; Gallito, después 
de tomar muchas precauciones, puso otro par 
bastante desigual y delantero. 
Hecho el brindis de ordenanza, Rafael, ataviado 
de verde y oro, lo pasó con tres con la derecha, 
uno natural y cuatro por alto; lió, resultando una 
media estocada á volapié en su sitio; el puntillero 
se encargó de levantarlo,y después de un trasteo 
regular, el bicho se acostó para que lo rematara la 
puntilla á la primera. 
¡Siga Vd. así, Sr. Rafael! 
Un lamentable incidente ocurrió al verificarse 
el encierro de los toros que se han lidiado esta tar-
de; ha venido á turbar la alegría del pueblo bilbaí-
no un jóven de Laredo, de veintiún años, que fué 
cogido y volteado por el primer toro, Yeguarizo* 
causándole una herida de consideración en el cos-
tado izquierdo: afortunadamente, á estas hora^s, 
aunque la gravedad no ha desaparecido, se en-
cuentra en un estado relativamente satisfactorio. 
El segundo. Peto fino, negro, zaino, bien arma-
do, salió blando en un prin cipio al castigo, cre-
ciéndose más tarde. Recibió dos varas y un marro-
nazo en esta forma: dos de Pepe Calderón, con 
caida, uno de Manuel, con ca bailo muerto, y un 
marronazo; tres de Matacán, con caída y pérdida 
de una acémila, concluyendo con tres de Melones, 
cayendo en una'de ellas al descubierto, y al quite 
Currito muy oportuno. 
Julián Sánchez colgó un buen par de las de 
lujo al cuarteo, y el Regaterin (Victoriano), des-
pués de pasarse una vez sin meterlos brazos, puso 
un buen par al cuarteo. 
Por lo visto, el señor presidente tenía mucha 
prisa sin duda, pues hizo brindar á Currito, que 
vestía corínto y oro, quien adminis t ró al c o r n ú -
peto dos pases con la derecha, tres naturales, todo 
esto muy parado y ceñido, á lo cual siguió una 
estocada buena á volapié; algunos inteligentes 
silbaron al ver la sangre que el animal arrojaba 
por la boca, desconociendo que hay estocadas que 
parten los pulmones, sin que por esto sea degolla-
do. No cabe duda que no necesitó punti l la . 
D o r m i d o era el tercero, castaño claro, ojo de 
perdiz, bien armado y de libras. Manuel atizó cinco 
puyazos, con caicla, Pepe endosó cinco puyazos y 
un marronazo, coa caballo muerto, aplicándole 
una vara el reserva. 
Pasó en este estado la fiera á manos de los c h i -
cos Mariano Antón y Juaní to Molina. E lpr imero 
dejó un par de banderolas cuarteando, buenas, y 
otras comunes, desiguales; el segundo otros dos 
pares, al cuarteo también y muy por lo mediano. 
Lagartijo, después de cuatro pases naturales, 
dos con la derecha y dos de pecho, se tiró sobre 
corto, resultando una medía á volapié bastante 
buena; tras de ocho pases por alto y dos natura-
les, lo descabello al primer intento, y á petición 
del público le dieron el toró. 
Salió el cuarto, llamado Mayordomo, negro 
zaino bragado y con buenas armas, bravo y de 
mucha cabeza; tomó ocho varas y un marronazo, 
cinco de Melones, con dos caídas y sardina en es-
cabeche; dos de Trigo, con ídem, y otra de Matacán, 
cayendo al descubierto; al quite Lagartijo. Rega-
terin y Paco Sánchez clavaron: el primero un par 
de caireles cuarteando, buenos, y otro en la pro-
pia forma, bastante bajos, y Paco medio par. 
Currito brindó al palco n ú m . 38, y después de 
seis naturales, dos con la derecha, uno por alto y 
dos en redondo, dio un pinchazo en hueso bien 
señalado; dos más naturales precedieron á una 
buena estocada, arrancando por todo lo alto, des-
pués de lo cual se acostó para in eternum. 
Tamborito es el quinto, lucero cárdeno, bien 
armado; salió con muchos piés, parándoselos La-
gartijo con cuatro verónicas un poquito movidas; 
tomó sei5 varas, tres de Melones, con dos caídas y 
filoxera muerta; Trigo otras dos, con su caida cor-
respondiente, estando Lagartijo y Currito á los 
quites respectivamente por lo «bueno,» adornando 
el morri l lo de la res con dos pares de colgajos al 
cuarteo, de Gallito, superiores, y otro de Mariano 
AntOn en la misma forma. Lagartijo encontró al 
animal un poco huido, empleando la siguiente 
faena: cuatro con la derecha, cinco naturales y 
dos por alto, siguiendo á esto una estocada á-vo-
lapié baja y atravesada, por cuartear mucho el 
diestro al meter el brazo, á lo cual siguió un tras-
teo ménos que mediano, con el auxilio de mucha 
percalina, dando otra estocada á volapié contraria 
y baja, sacándole el estoque desde la barrera Ma-
nuel Molina; después de lo cual el animal se echó 
remafándolo el puntillero á la primera. 
Estornino, entrepelado, es el últ imo de la p r i -
mera corrida, cárdeno, bien armado y con bas-
tante poder; tomó siete varas ea esta forma: de 
Trigo tres, una caida y dos caballos muertos; tres 
de Melones, con tres correspondientes costaladas y 
aleluyas fuera de combate, concluyendo con una 
vara y una sardina al otro mundo. 
El bicho llegó á banderillas bastante descom-
puesto, y Paco Sánchez dejó en el morrillo una 
banderilla cuarteando, y un par á la media vuel-
ta bastante mal; su hermano Jul ián prendió otro 
al cuarteo regular: sonaron los clarines, y Currito 
se acercó á la fiera, pasándola con seis naturales, 
dos por alto y tres con la mano de santiguarse; un 
pinchazo arrancando, seis pases más por alto, dos 
naturales y una media estocada arrancando, un 
poquito baja, descabellándolo después á la p r i -
mera. 
RESUMEN. 
El ganado, bueno en general; Rafael, bien en 
sus dos toros primeros; mal en el ú l t imo, si bien 
puede dispensársele algo por las malas condiciones 
del toro; Currito, bueno en sus dos primeros, pa-
sando en corto y ceñido, como él sabe ¿uando 
quiere, y tirándose por derecho, con verdad; en 
su úl t imo, nada más que regular. De los banderi-
lleros, Mariano, Jul ián y Regaterin; los demás 
cumpliendo; los picadores, buenos y con deseos 
de trabajar; la presidencia, muy desacertada; el 
servicio de caballos, bueno, y el de plaza con mu-
cho lujo en atalajes y banderillas. Caballos muer-
tos, diez y siete. 
AMADOS. 
TOROS EN SAN SEBASTIÁN. 
T e r c e r a c o r r i d a v e r i f i c a d a e l d ia 17 de 
A g o s t o de 1879 . 
Con una entrada más floja que la del día de la 
Virgen, dió principio la fiesta, y presentándose á 
la hora debida la presidencia, salió la cuadrilla 
y á su frente los matadores Frascuelo y Pastor. 
Los toros que se lidiaron pertenecían á la vacada 
de D. Vicente Martínez, y parece ser que en los 
años anteriores fueron los que mejor cumplieron, 
por lo que el empresario, Sr. Arana, tiene sumo 
cuidado en traerlos todas las temporadas, por dar 
gusto á sus paisanos. Cosa rara les parecerá esto 
á los aficionados de ahí, acostumbrados al poco 
cuidado de la empresa de Madrid; pero aquí suce-
de lo contrario. El empresario compra los toros de# 
más fama y trae los matadores de más nombra-
día, como lo prueban las corridas celebradas y las 
próximas , en que torearán Currito y Lagartijo en 
una, y este úl t imo en otra con Frascuelo. 
Llamábase Mellizo el primero, retinto oscuro 
y cornigacho. Se presentó con coraje desafiando, 
y tomó dos'varas de Chuchi, con sus correspon-
dientes caídas y caballos despabilados, salvándole 
en la segunda con un magnífico quite Angel 
Pastor, que alcanzó palmas; otras cinco varas le 
propinó Manolo Agujetas, sacando un animalito 
muerto; otras dos Badila, con una "despabiladera 
de ménos, y otra el Sr. Colita sin consecuencias, 
pasando á banderillas, las que le colocaron Pablo 
y Valentín. El primero puso dos pares buenísimos 
al cuarteo, y el segundo uno lo mismo un poqui-
to pasado, y sin más , se encargó Salvador, que 
vestía traje color l i la con adornos negros, de darle 
E L TOREO. 
^muerte, efectuándolo con tres pases naturales y 
otros tres con la derecha, de una estocada arran-
cando, que resultó contraria. Después de unos 
cuantos trasteos lo remató , atronándolo á la p r i -
mera. 
Dieron suelta al segundo, por nombre Ratón, 
también retinto oscuro y cornialto, el cual tomó 
solo siete puyazos, correspondiendo tres al Chu-
chi, con una caida; las otras tres á Agujetas, con 
caida y caballo muerto, y la que queda ¿ Badila, 
sin novedad en su importante salud. 
El Ojitos puso dos pares al cuarteo buenos, con 
<los saliditas llamadas falsas, y un medio pasado 
Ojeda, encargándose de mandarle al otro mundo, 
por supuesto al toro, el espada Angel Pastor, que 
i yestía traje color café y adornos negros, y el cual 
; á la salida de este cornúpeto le habia toreado con 
.dos verónicas medianas. Pastor despachó al ani-
mal de un pinchazo arrancando, media estocada 
delantera y otra baja, después de pasarle doce ve-
ces al natural y ocho con la derecha, acertarido 
Buendia á la segunda. 
El tercero era conocido en la dehesa por el nom-
bre de Figurero, siendo sus señas particulares 
retinto oscuro y corniapretado, y tomando solo 
siete varas: tres de Chuchi, por una caida y caballo 
muerto, y cuatro de Agujetas, besando el suelo 
una vez y perdiendo un arenque. Manolin clavó un 
par desigual al cuarteo y otrO al sesgo después de 
uno á la atmósfera, y el Sr. Pablo dos al relance. 
Frascuelo le dió muerte de un pinchazo arrancan-
do y una estocada también arrancando, a t r acán -
dose de toro, habiéndole pasado dos veces al na-
tural , ocho con la derecha y una vez de pecho 
por recurso. 
Llamaban al cuarto Lechuguino, y era retinto 
como sus hermanos, cornialto y de muchos piés; 
salió del chiquero y se acercó á saludar á Ba-
dila, sufriendo dos caldas á cambio de cuatro pu-
yazos y un penco muerto. Luego se las entendió 
•con Colita, que le hizo otro tanto, es decir, cuatro 
puyazos, dos caldas y un caballo muerto; al quite 
ios matadores; y sin más con los de á caballo, 
colocó par y medio Cosme al cuarteo, y Ojitos 
uno bueno también cuarteando, pasando el toro 
á manos de Angel, el cual brindó su muerte á 
unos señores que ocupaban un palco. El espada 
dió cinco pases naturales buenos, tres con la dere-
cha y un cambio, y una buena estocada honda 
dando tablas. Buendia acertó á la segunda. Obse-
quiaron al matador con una petaca los del palco 
del brindis y el público con palmas just ísimas; 
El quinto tenia la misma fisonomía que los an-
teriores, siendo su cuerna muy cornicortita. Se 
las entendió con todos los de á caballo, tomando 
dos varas de Badila, con dos caídas y una sardina 
muerta; cuatro de Colita, con una caída y otro 
penco muerto; tres de Agujetas, con su caidita y 
trucha muerta, y del Chuchi, con porrazo, dos pu-
yazos y langostino fallecido (al quite los matado-
res, sobresaliendo en uno Frascuelo). 
A petición del público cogieron los pares las 
matadores. Pastor colocó dos pares, primero de 
las cortas y otro de las naturales, y Frascuelo uno 
4e los pequeños bueno; después de esto firmó 
el cornúpeto la partida de defunción, con dos pa-
ses naturales, ocho con la derecha y tres altos y 
una estocada tendida y contraria; otros cinco con 
la derecha y un cambio precedieron á otra esto-
cada delantera y caída, acertando el puntillero á 
la primera. En este toro los matadores jugaron á 
quién se llevaba la divisa, y solo pudo coger una 
cinta Salvador. 
El último llevaba por noxnbveSecretario, y era 
retinto en colorao, bien armao; salió con ganas 
de pelear. Tomó dos varas de Badila, con un ca-
hallo muerto; ocho del Colita y uno de Agujetas, 
sin menoscabar sus personas en lo más mín imo; 
nay que advertir que este toro cojeaba de la pier-
da derecha. 
Sin más preliminares, le colocaron dos pares de 
banderillas al Secretario entre Ojeda y Cosme, y 
medio par más el primero, despachándolo Angel 
de dos estocadas y un pinchazo, después de pasar-
le tres veces al natural y cinco con la derecha, in -
tentando descabellarlo, sin conseguirlo. Buendia á 
la primera. 
RESUMEN. 
La corrida no ha sido más que regular, distin-
guiéndose el primero y quinto toro, porque los de • 
más han hecho bien poco; las esperanzas de los 
aficionados á los toros de D. Vicente han queda-
do defraudadas, pues en general no han hecho 
nada notable, y como habrán observado mis lec-
tores, no han merecido el premio que ofrecía el 
Sr. Arana al ganadero cuyos toros cumplieran 
mejor de las tres corridas celebradas. Yo no har ía 
semejante obsequio á ninguno; pero de cumplirse 
exactamente lo ofrecido como estímulo que pu-
diera ser para otros años, no cabe duda alguna 
que se lo llevaría el dueño de los Aleas. 
Los matadores han estado: regular Frascuelo, 
aunque poco afortunado para dar esas estocadas 
que él acostumbra, hondas, y con las que deja los 
toros muertos en el acto. En la brega, como siem-
pre, trabajador y oportuno; en la dirección, me-
diano. 
Angel Pastor ha estado bien, sobre todo en el 
cuarto toro, y lást ima es que no haya hecho lo 
mismo que aquí en Madrid. En los quites, traba-
jador y oportuno. 
Los banderilleros, á excepción de Pablo, no han 
hecho más que cumplir. 
Los picadores han trabajado con deseo, aplau-
diéndose á Manolo Agujetas por sus incansables 
ganas de picar. 
Han muerto 14 caballos. 
La corrida que ayer debió verificarse en 
Madrid jse suspendió por causa del tempo-
ral. Los toros anunciados eran del señor 
duque de Veragua, j los espadas Hermo-
silla, Felipe García y Lagartija que debia 
tomar la alternativa. 
• También iba á alternar por primera vez 
el picador Francisco Anaya (el Gangao). 
* 
Por personas que nos merecen entero 
crédito, hemos recibido algunas noticias 
de la célebre primera corrida dé toros ve-
rificada en Albacete, y en la que tantas pe-
ripecias ocurrieron. 
Se lidiaron tres toros de Bertolez, que. 
salieron malos, y dos de Miura: el sesto, 
que era de esta ganadería, se quedó sin 
lidiar. 
El primero, de Miura, lo mató Chicorro 
de dos pinchazos, media estocada y un 
descabello; el espada estuvo muy descon-
fiado. 
El segundo, de Bertolez, salió huido, y 
lo mató Gara-ancha de una estocada un 
poco caida; al dar el primer pase fué 
cuando este diestro quedó enganchado, su-
friendo un varetazo en ún brazo. 
El tercero, de Bertolez, salió también 
huido; Ghichorro no quiso pasarlo, y se 
tiró á matar de largo y estando el toro 
mal colocado; en este momento sufrió el 
diestro la cogida de que hablamos en otro 
lugar, y Gara-ancha la caida de qué ba 
cemos mención en el artículo titulafe^o* 
gidas de la semana. Gara-ancha co||r'*"! 
muleta y la espada, y dió algunos pai 
una buena estocada, por lo que le dieron 
el toro y recibió una gran ovación. 
El cuarto, de Miura, fué de regulares 
condiciones, y Gara-ancha le dió algunos 
pases y dos pinchazos, después de lo cual 
le fué imposible continuar por la contu-
sión recibida. El presidente, ante este' in -
cidente, no sabia por dónde se andaba; 
mandó preguntar si quería matar algún 
banderillero, y al mismo tiempo, sin 
aguardar contestación y sin encomen-
darse á nadie, mandó sacar la media luna. 
Para presidir corridas de toros se ne-
cesita entender lo que se hace, y de esa 
manera no se perjudica ni á los matadores 
ni á nadie. 
El quinto toro, de Bertolez, salió huido 
y lo mató el Regaterin, después de una 
porción de pases y estocadas. 
El último toro no salió por ser ya de 
noche. 
El público quedó satisfecho de las cua-
drillas, y. fué el primero que pidió que 
Gara-ancha se retirase al ver que no po-
día ni levantar la espada á consecuencia 
del fuerte varetazo recibido. 
* _ "• ••' ' 
Las corridas do toros verificadas en Ga-
latayud el 9 y 10 del corriente, dieron al-
gunos sustos á los espectadores. 
Los de la primera corrida, de D. Vicente 
Martínez, fueron malos y cobardes du-
rante toda la lidia. 
El quinto toro, cogió á Lagartijo, sin 
consecuencias, y el sesto, que lo banderi-
llearon de noche, fué conducido al corral, 
después de media estocada que le propinó 
Hermosilla, siendo este cogido y arrojado 
contra la barrera, sufriendo una fuerte 
contusión y el atolondramiento consiguien-
te, por lo cual el presidente mandó que el 
toro fuera llevado por los cabestros, con 
gran aplauso del público, y atendiendo á 
lo avanzado de la hora. 
Los de la segunda corrida, deFerrer de 
Pina, fueron bravos y rematando. Lagar-
tijo, bien; Hermosilla fué cogido y arro-
jado al suelo,al matar el cuarto, sin con-
secuencias, y á pesar de su mal estado, lo 
mató arrancando con coraje de una hasta 
los gavilanes 
El sesto se lo cedió á Quilez, el de Zara-
goza, que toreaba con ellos de banderillero. 
La entrada un semilleno. 
* 
* * 
Un periódico de Múrcia, Las Noticias^ 
ha publicado un suelto contra EL TOREO, 
á propósito de la reseña de la primera cor-
rida hecha por un compañero nuestro. 
Aunque el suelto de Las^Noticias no 
está en castellano, adivinamos que quiere 
decir que los cinco primeros toros lidiados 
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fueron muy buenos y que no se huyeron. 
Revista canta, es lo único que tenemos 
que contestar á Las Noticias. 
Las afirmaciones hechas por nuestro 
compañero en la apreciación, están de-
mostradas en la reseña que la antecede. 
Esto es lo exacto, y déjennos los pério-
dicos locales de cuentos de localidad, que 
son siempre iguales á los chimes de ve-
cindad. 
* 
* * El dia 28 torean en Sevilla Lagartijo, 
Currito y Gara-ancha. 
La corrida anunciada para ayer se ha 
suspendido por el estado. de Chicorro y el 
Gallito. 
* * 
En la primera corrida de toros celebra-
da en Salamanca con motivo de la féria, 
el primer toro saltó la barrera detrás de 
un torero; halló abierta una de las puertas 
del servicie de plaza y salió por ella, en-
trando en la cuadra donde estaban los ca-
ballos de repuesto, matando á uno de 
ellos; después entró en el tendido de sóm-
hra, produciendo el susto y carreras cor-
respondientes. Aunque la fiera permane-
ció veinte minutos ó más en el tendido, 
no ocasionó desgracias personales; pero 
las carreras y saltos de las personas y la 
confusión que naturalmente se produjo en 
el público, ocasionaron algunas contusio-
nes y atropellos. El toro se tiró después 
desde el tendido al pasillo del servicio de 
ia plaza, y allí uno de los espadas, guare-
cido en una puerta, le dió muerte. La cor-
rida continuó después, siendo muy bueno 
el ganado que se lidió, no habiendo satis-
fecho al público la cuadrilla. 
* 
* * El dia 28 habrá toros en Málaga. El ga-
nado es de D. Anastasio Martin, y torean 
Antonio Garmona y el Gallito. 
* 
* * El acreditado diestro Gonzalo Mora, ha 
sido contratado para tomar parte en las 
corridas de la inauguración de la bonita 
plaza de toros que se ha construido en 
Vera. 
* 
* * En las tardes délos dias 21, 22, 23 y 24 
se verificarán corridas de toros en Valla-
dolid. 
La lidia estará á cargo de los acredita-
dos espadas Manuel Fuentes (Bocanegra), 
Salvador Sánchez (Frascuelo), Felipe Gar-
cía y Francisco Sánchez, con sus corres-
pondientes cuadrillas. 
El ganado de la primera y tercera corri-
da será de la propiedad del Excmo. señor 
Conde de la Patilla, de Benavente; el de 
la segunda del Excmo. Sr. Duque de Ve-
ragua, de Madrid, y el de la cuarta de 
D. Juan Manuel Sánchez, de Carreros 
(campo de Salamanca). 
* 
Nos resistimos -á creer lo siguiente, que 
inserta un colega taurino: 
«El sábado 6 del corriente se entretu-
vieroh Casiano y algunos amigos en sa-
crificar un toro de Salas que debió correr-
se el domingo 31 de Agosto, y que no se 
lidió porque el bicho, que era, tuerto, se 
quedó ciego én los chiqueros. s 
»Dieron al animal la media luna y le 
dejaron andar, desjarretado ya, por el 
corral cubierto y el patio que da á la car-
nicería y á la sala de toreros, cortando al 
pobre bicho varias partes de su cuerpo es-
tando todavía Vivo. Este toro dió tan tre-
menda cornada en uno de los tabiques de 
la galería donde está la autoridad y los 
veedores en los apartados, que abrió una 
buena brecha, arrojando algunos ladrillos 
á regular distancia. Casiano, al leer este 
suelto, dirá que en su casa puede hacer lo 
que le parezca, á lo cual podemos contes-
tar nosotros, que en nuestro periódico po-
nemos cuantas noticias nos place, siendo 
comunicadas, como lo es esta, por perso-
nas bien informadas.» 
Seguramenté el Sr. Casiano no perte-
nece á la Socieílad protectora de los ani-
males. 
* * 
En los dias 14, 21, 22, 23 y 24 del mes 
actual, torea en Perpiñan (Francia) el es-
pada Angel Fernandez (Valdemoro). 
* * 
Un extranjero llamado Emilio Zanardi, 
natural de Italia, ha puesto un buen par 
de banderillas en la última corrida cele-
brada en Córdoba. 
* * 
El banderillero Mariano Torneros ha 
sufrido en Calatayud en la última semana 
una cogida, que por fortuna no tuvo nin-
guna mala consecuencia. 
El diestro fué cogido con las banderillas 
en la mano y arrojado al aire sin soltar-
las, siendo milagroso que no se hiriera 
con ellas. •. 1 
• v * -
o * * 
El Sr. Casiano ha suspendido la corrida 
del domingo, sin contar con los espadas 
que debian haber reconocido el piso de la 
plaza. 
Este, á la hora de la lidia, se hallaba en 
un estado inmejorable, según dicen perso-
nas que tuvieron ocasión de verlo. 
, En realidad, la corrida se suspendió por 
el mal estado de la venta de localidades. 
Los banderilleros heridos en la corrida 
verificada el domingo en Alcalá de Hena-
res, fueron Rafael Ardura y otro cono-
cido por el aficionado de Valdilecha. 
* • ' 
Los toros lidiados en las corridas de Sa-
lamanca fueron bastante flojos. - Angel 
Pastor y Paco Sanchek que los han lidia-
do, no han tenido tampoco gran acierto 
en su trabajo. 
El diestro Felipe García, que según los 
carteles, debia torear ayer en Madrid, no 
hubiera podido hacerlo por la herida su-
frida en una mano en la segunda corrida 
de Albacete. 
La empresa de Madrid debia estar'segu-
ra de esto, cuando, según parece, habia 
ya telegrafiado al espada Angel Pastor. 
¿Por qué entonces se anuncia á Felipe 
García? 
La verdad es, que con la actual empresa 
de la plaza de toros estamos presenciando 
cosas y casos sumamente raros. 
* 
* * Tenemos á la vista un documento cu-
riosísimo, que copiamos hoy para que nues-
tros lectores vean la forma en que se 
anunciaban antes las corridas; 
t 
«LA. NOBLE Y ILLA DE BlLBAO 
«Celebrará con real beneplácito cuatro 
corridas de toros y una de, novillos en los 
dias 16, 17,18, 19 y 20 del próximo mes 
de Agosto de 1799, y deseando esmerarse 
como siempre en los regocijos públicos á 
proporción de las causas que lo motivan, 
ha puesto singular empeño en la elección 
de las vacadas y demás agregados. 
»Se correrán 36 toros, 20 de la vacada 
de D. Vicente Bello, de Palacio Rubio, en 
tierra de Salamanca, con divisa encarna-
da: y los diez y seis de la de D. Diego Ló-
pez, de Colmenar viejo, con azul. 
»En cada uno de los cuatro dias se cor-
rerán nueve toros, picándose siete, dos 
ñor la mañana y cinco por la tarde, sien-
do los lidiadores de á caballo Sebastian de 
Rueda, de Xerez de la Frontera; Manuel de 
Guzman, de Ghiclana; y José García Col-
chón, de Chiclaha, ó en su defecto Simón 
Bautista, de Xerez de la Frontera; y á los 
demás los lidiarán las cuadrillas de pie, 
al cuidado de Pedro Romero y Antonio Ro-
mero, hermanos. 
»En el dia de novillada se correrán no-
villos de dicho Colmenar Viejo, y habrá 
otras diversiones durante los dias de cor-
rida, para mayor complacencia del públi-
co, coronándose la función con un artifi-
cio de combustibles, agradable y lucida-
mente colocados y dirigidos al objeto del 
festejo.» 
ESPECTÁCULOS. 
CIROO D E L P R I N C I P E A L F O N S O . - A 
las ocho y media.—Periquito.—Al final del actj^ 
segundo, ejercicios por M r . Ohirgwing y al fi-
nal de la obra por M r . Kennette. 
R O L S A (Rarquil lo, 7 ) .—A las ocho y me-
dia.—La familia improvisada—Canto y baile 
flamenco.—Noticia fresca.—Canto y baile fla-
menco.—Fuera.—Canto y baile flamenco. 
Camino de Ceuta—Canto y baile flamenco. 
CIRCO D E P R I C E . — A l a s nueve.—Grande 
y variada función de ejercicios ecuestres y g ú » -
nást icos, en la que t omarán parte los principales 
artistas de la compafiia. | | -
ANUNCIOS. 
nUADRO LITOGRAFIADO Y ESMERADAMENTE 
U iluminado de los HIERROS Y DIVISAS con que ais-
tinguen sus reses las principales Ranader1^ " . 
España, ordenado per D. Joaquín Ortega í r a n 
qUVéndese en la Administración de este . p e ™ 5 ^ ? 
al precio de 12 rs. y se envía á provincias por e* 
mismo precio, franco de porte. , 
I m p , de P. Nuñen, Palma Alta , 32. 
